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Початок двадцять першого століття позначається надзвичайно глибокими економічними та політичними змінами, котрі ведуть до появи низки соціальних процесів. Місце і роль глобалізації в історії сучасного суспільства не можуть бути зрозумілі без аналізу того впливу, який вона чинить на соціальну поведінку індивідів, активно чи пасивно беручих участь  в даному процесі . Від того, як в умовах глобалізації змінюються цінності особистості, її відносини, соціальна взаємодія з суспільством, в більшому рахунку, залежить історичний розвиток людства.
В такому середовищі інститут освіти, котрий забезпечує систематичну багатоаспектну взаємодію особистості і суспільства, стає одним з найбільш значущих соціальних інститутів. Значно зростають функції освіти в соціальній структурі суспільства, в процесах соціалізації особистості, у формуванні гуманістичної спрямованості соціальних процесів. Варто зауважити, що на сьогоднішній день до  освіти пред'являються принципово нові вимоги, які пов'язані з необхідністю зміни системи цінностей суспільства, що характеризуються відкритістю, толерантністю  та культурою.
По суті, суспільство споживання перетворює освіту на платну ринкову послугу, котра набуває масового характеру. Стає беззаперечним той факт, що в глобалізованому світі в суспільстві споживання знання перетворюються в товар, причому, це - товар, який при капіталовкладеннях приноситиме значний прибуток. В такому суспільстві з'являється своєрідний тип споживацької поведінки – консюмеризм; в університетах поступово з'являються нові посади – вчений – дослідник, вчений – консультант, вчений – експерт і т.д.   Професіонали такого класу наділені компетентністю, педагогічними здібностями, інтелігентністю, та їхня діяльність на освітньому ринку доволі очевидна [1]. 
В роботі "Суспільство споживання" Ж.Бодріяр  визнає, що в сучасному світі споживання перетворюється на залежність, розвиваючи омніоманію. Для такого індивіда товар втрачає свою значимість та поступово перетворюється на символ приналежності до певного соціального оточення, групи і т.д, а саме споживання поступово перетворюється в сенс  життя. 
Отже, зважаючи на зазначені обставини, освіта та набуття знань в такого роду суспільстві – це своєрідний продукт, розрекламований, інформаційно- відформатований, потребуючий залучення менеджерів та маркетологів для його продажу. Для класичного інституту освіти доволі небезпечними постають такі явища, як комерціалізація та масифікація, котрі перетворюють освіту в глобальний комерційний тренд, моду, а разом з тим – необхідність сучасності.
Як зазначає Ф.Альтбах, директор Центру міжнародної вищої освіти при Бостонському коледжі,  вища освіта розглядається в якості товару , який можна продати і купити точно так, як і будь який інший. У наші дні комерціалізація цієї сфери виходить на рівень світового ринку. Так, Всесвітня торгова організація розглядає питання включення вищої освіти в сферу своїх інтересів , в результаті чого імпорт і експорт освітніх послуг можуть стати предметом складних процедур цієї організації та юридичного нормування її рішеннями.
Визначаючи специфіку та суть освіти сьогодення, варто згадати Дж.Рітцера та його концепцію "знецінення дипломів". Адже, входячи в загальний процес макдональдизації, освіта перетворюється на своєрідне конвеєрне виробництво [2]. 
Трансформувалося і диверсифікувалось саме поняття освіти: безперервна освіта, edutainment (освіта через розваги  і розваги через освіту) і особистісне зростання стають невід'ємною частиною життя. Причому мова не про тих індивідів, які відносяться до певного соціального прошарку, що рухають прогрес, - а про велику аудиторію різного віку і соціальних статусів. Безперервне споживання знань і навичок - одна з головних складових оновленої парадигми споживання.
Трансформація освіти по суті, передбачає повну або часткову перебудову її інститутів, функцій, процесів ( таких як, комерціалізація, диверсифікація, масифікація, економізація та ін.).
Зрештою, це призводить до того, що процеси комерціалізації освіти і поява транснаціональних і не університетських провайдерів на ринках освітніх послуг можуть призвести до трансформації феномену освітнього процесу, котрий матиме незворотні наслідки. Комерціалізація на сьогоднішній день є беззаперечним фактором, однак,  орієнтуючись на ринок праці,  вона призводить до корінних змін самої університетської освіти , привнесення в неї ринкових елементів і ринкових відносин . 
Комерціалізація вищої освіти проявляється в наступних площинах університетської внутрішньої і зовнішньої політики :
- залежність вищої освіти від приватного капіталу і надання освітніх послуг за кошти;
- менеджмент університетів, спрямований на маркетинг освітніх послуг , залучення студентів і пошук інвестицій ;
- змінені відносини між викладачами та студентами , які все більше набувають характер відносин «перетворення знань в товар»;
- збільшення кількості викладачів, які працюють неповний робочий день , будучи експертами чи службовцями корпорацій;
- збільшення кількості організацій не університетського типу, що пропонують бакалаврські та магістерські програми ;
- збільшення кількості провайдерів на ринку транснаціональної освіти, що розглядається як загроза існуванню університетів як суб'єктів формування національно -культурної ідентичності ;
- перехід від технологій менеджеріалізму (менеджменту некомерційних організацій) до технологій класичного менеджменту .
Загалом, трансформаційні процеси поширюються на освітню систему, разом з тим, викликаючи ряд економічних, політичних та культурних проблем. В руслі суспільства споживання та глобальної соціокультурної кризи, проблеми інститутів освіти – першочергові та потребують усвідомлення, вирішення та подолання.
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